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Summery
?I carried out “Chiyoda nature investigating group” as one of the programs to make up for the lack of the outdoor experience 
of the child who lived in the urban area.?I can place this activity as one of the local contribution of Otsuma Women’s 
University.?“Chiyoda nature investigating group”continued for three years from 2009.?Primary schoolchildren compared the 
environment of the mountains with the park of the urban area from the following points.?The child performed insect-collect-
ing and insect observation.?The child learned following three points while a child performed insect-collecting :
?1?A child has will to science learning.
?2?A child got the viewpoint that compared nature.
?3?A child got a skill of insect observation and the insect-collecting.      
